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試薬 継代培養(mg/L) 浄化試験（mg/L） 
KNO₃ 36.1 36.1 
(NH₄)₃SO₄ - 141.6 
NaH₂PO₄ 3.87 11.6 
K₂SO₄ 29.3 29.3 
MgSO₄・7H₂O 103 103 
CaCl₂・2H₂O 1.47 1.47 
FeSO₄・7H₂O 3.33 3.33 
H₃BO₃ 0.95 0.95 
MnCl₂・4H₂O 0.39 0.39 
CuSO₄・5H2O 0.03 0.03 
ZnSO₄・7H₂O 0.08 0.08 










































































 図５. リン酸態リンの経時変化 
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